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Rita Djohar (2004) "Perbedaan lntensitas Penggunaan Short Message Service (SMS) 
Pada Rernaja Awal di SLTP "Santa Maria" Surabaya Berdasarkan Kecenderungan 
Kepribadian Ekstravert Dan Introvert" Skripsi Sarjana Strata I. Surabaya: Fakultas 
Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
ABSTRAKSI 
Perkembangan teknologi yang semakin pesat di bidang komunikasi melahirkan suatu 
media barn dalam berkomunikasi yaitu Short Message Service (SMS), yang 
merupakan fasilitas dari ponsel yang berbasis GSM (Global System for Mobile 
Communication). Penggunaan SMS ini sangat populer di kalangan remaja dengan 
berbagai macam tipe kepribadian. Kecenderungan kepribadian manusia terbagi dua, 
yaitu: kecenderungan kepribadian ekstravert dan introvert. Orang yang ekstravert 
ditandai dengan pandangan yang obyektif tentang dunia luar dan energinya di 
arahkan ke luar diri. Sedangkan orang yang introvert memiliki pandangan yang 
subjektiftentang dunia dan lebih berfokus pada diri sendiri. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan intensitas 
penggunaan SMS, baik secara keseluruhan maupun berdasarkan jenis penggunaan 
tertentu, pada remaja awal khususnya yang bersekolah di SL TP "Santa Maria" 
Surabaya berdasarkan kecenderungan kepribadian ekstravert dan introvert. Populasi 
penelitian ini adalah siswa SLTP "Santa Maria" Surabaya, dan sample diambil 
dengan menggunakan teknik nonrandom sampling yaitu purposive sampling. 
Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan angket tertutup yang disajikan 
secara klasikal. Teknik analisis yang digunakan baik untuk hipotesis mayor maupun 
minor adalah Uji beda U Mann-Whitney Test menggunakan Seri Program Statistik 
(SPS-2000) edisi Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih. 
Subjek yang diperoleh untuk uji hipotesis sebanyak 126 orang. Data dari subjek 
kemudian diolah dan diperoleh hasil sebagai berikut: ( 1 ). Ada perbedaan signifikan 
intensitas penggunaan SMS antara subjek yang memiliki kecenderungan kepribadian 
ekstravert dan introvert (p = 0.001). Intensitas penggunaan SMS pada kelompok 
ekstravert lebih tinggi daripada kelompok introvert. (2). Ada perbedaan yang sangat 
signifikan intensitas penggunaan SMS untuk berbincang-bincang (p = 0.000) dan 
perbedaan yang signifikan intensitas penggunaan SMS untuk menceritakan masalah 
pribadi kepada orang lain (p = 0.044) pada remaja awal di SLTP 'Santa Maria' 
Surabaya berdasarkan kecenderungan kepribadian ekstravert dan introvert. Remaja 
yang memiliki kecenderungan kepribadian ekstravert memiliki intensitas penggunaan 
SMS untuk berbincang-bincang dan untuk menceritakan masalah pribadi kepada 
orang lain yang lebih tinggi daripada subjek yang memiliki kecenderungan 
kepribadian introvert. (3). Tidak ada perbedaan intensitas penggunaan SMS untuk 
bertanya tugas dan bertukar koleksi SMS pada remaja awal di SLTP 'Santa Maria' 
Surabaya berdasarkan kecenderungan kepribadian ekstravert dan introvert. 
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